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（Programme for International Student Assessment） の国際ランキングにおいて、読解力・数学的リテ
ラシー・科学的リテラシーについて、2000年はそれぞれ1位・4位・3位、2003年は1位・2位・1
位、2006年は2位・2位・1位と高い順位を維持してきたことにある。 



























3. “メタ・アクティブ・ラーニング” とは 
ここでは、筆者らが “メタ・アクティブ・ラーニング” と名付けた概念について説明する。“メタ
(meta-)” は、“超越した”、“高次の”を意味する接頭辞であり、ある物事を A と置いて、しばしば “A
についてのA” を “メタA” と表現する。 
このとき “アクティブ・ラーニング” を “学修者が能動的に学修に参加する学習法” とするなら
ば、“メタ・アクティブ・ラーニング” は “メタ・アクティブ・ラーニング の環境を、学修者（ま
たは教師）が能動的に整備する教育法” と位置付ける。 
“メタ・アクティブ・ラーニング” の具体的な名辞、インスピレーションとして、筆者らは、た
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●英文タイトル 





What is "active learning"? To the answer, the authors pursue the pathway to learning and acquiring knowledge through active 
learning. We have named the series of frameworks for "active learning of active learning" as "meta-active learning". The concept of 
meta-active learning is concerned with overcoming passive learning. However, our goal is not reaching "images of active learning, 
which has already been discussed (and therefore defined in various ways)" as a result by proactive and interactive activities.  
By acquiring and understanding a great deal of knowledge, we got ready form an image of what we call active learning" in 
advance. And we were then oriented toward practical and exploratory activities in which we planned classes using active learning 
and constructed them using active learning methods. We know that active learning has a universal background with origins 
originating in the United States. The authors' preparation also turned their attention to "active educational-methods" other than the 
American influence.  
What is "meta-active learning"? We hope that the attempts we have made in this paper will be the first step toward establishing it 
and "pursuing the truth of active learning. 
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